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SINOPSYS 
 
Mahasiswa dan Kehidupan dari Perspektif Islam Jilid 1 dengan tajuk siri ini, iaitu penampilan, kesihatan, dan Aktiviti 
Sosial merupakan buku yang membincangkan asas kehidupan mahasiswa Muslim di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). 
Buku ini menghimpunkan empat artikel yang berkisar tentang perkara berikut:  
  
(1) Mahasiswa dan Gaya penampilan  
(2) Mahasiswa dan Diet Sihat 
(3) Mahasiswa dan Aktiviti Senaman 
(4) Mahasiswa dan Kegiatan Sosial 
  
Keempat-empat artikel ini membincangkan secara khusus perkara yang menjadi teras kehidupan mahasiswa yang bersi-
fat luaran diri para mereka yang berupa penampilan dan gaya diri, pengamalan pemakanan yang seimbang, kegiatan sukan 
dan senaman, serta amalan kegiatan sosial seharian. Semua aspek ini menjadi teras kepada kecemerlangan maha-
siswa dalam kehidupan mereka di alam pengajian dan seterusnya mendapat faedah yang berpanjangan ketika berada di 
alam pekerjaan yang mencabar.  
 Buku ini diharap dapat memberi sumbangan yang besar kepada semua para pelajar di Universiti dan Institut 
Pengajian Tinggi awam dan swasta dalam merencana kehidupan di kampus dan kehidupan akan datang. 
 
